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Abstract: Zu einem grossbürgerlichen Haushalt der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gehörte nicht
nur ein angemessenes Domizil mit parkähnlichem Garten – beides wohl unterhalten von Bediensteten
– sondern auch ein kultivierter Hausrat mit erlesenem Tafelgeschirr in Porzellan und Silber. In diesem
repräsentativen Umfeld pflegte man gerne die Gastfreundschaft. Einladungen zum Mittagessen, zum
Tee und zum Abendessen gehörten zum Tagesablauf. Üblicherweise verfügte ein solcher Haushalt über
mehrere Tafelservices, aus denen man je nach Bedeutung des Anlasses oder Rang der Gäste das Passende
auswählte. Die Freude an Keramik ging bei dem Badener Sammlerehepaar jedoch weit über diese Gesicht-
spunkte hinaus und galt auch seltenen historischen Objekten. So entstand eine lockere Sammlung eu-
ropäischer Keramik des 17. und 18. Jahrhunderts.
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